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Abstrak 
 
Dalam dunia bisnis, memiliki produk yang top of mind akan menjadi sangat penting 
untuk dimiliki perusahaan apabila perusahaan ingin usahanya tetap gemilang di tengah 
persaingan merk dagang yang ketat. Merupakan salah satu peran praktisi Public Relations dalam 
menciptakan pengenalan dan pengertian khalayak mengenai merk perusahaan. Dalam era 
teknologi yang serba maju, peran Public Relations ini dapat dibantu melalui adanya social media 
seperti Facebook yang sudah tidak asing lagi untuk dipakai sebagai media perpanjangan tangan 
dari perusahaan. Untuk itu peneliti ingin membuktikan apakah memang benar bahwa Facebook 
berpengaruh terhadap Brand awareness sehingga nantinya dapat membantu praktisi Public 
Relations dalam mencapai tujuan perusahaan untuk menjadi brand yang top of mind. Dalam 
penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif, melalui survey kepada ’friends‘ dalam 
akun Facebook objek penelitian ini yaitu Rhapsodie Bookstore. Hasil pengolahan data melalui 
SPSS yang didapatkan dalam penelitian ini adalah bahwa memang benar facebook 
mempengaruhi brand awareness sebesar 44%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 
Yang mana dapat membuktikan bahwa Facebook dan Brand Awareness selain berkolerasi, tapi 
juga beregresi. 
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 Abstract 
 
In business world, top minded product will be very important for the company if the 
company wants the business to stay competitive. One of the role of Public Relations practitioners 
is in creating public recognition and understanding of the company's brands. In this era of 
advanced technology department, the role of the Public Relations can be assisted through the 
social media such as Facebook which is ‘unfamiliar’ to serve as an extension of the corporate 
media. The researcher want to prove whether it is true that Facebook could be influencing Brand 
awareness so that they can help Public Relations practitioners in achieving the company's goals 
to become the top minded brand. In this study, researcher used quantitative methods, through a 
survey of 'friends' in Facebook account object of this study is Rhapsodie Bookstore. SPSS data 
processing results obtained through this research is that it is true facebook affect brand 
awareness by 44%, while the rest is influenced by other factors. Which can be proved that in 
addition to Facebook and Brand Awareness correlated, but also Facebook influencing Brand 
Awareness. 
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